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ABSTRAK 
 
Robbi’atul Adawiyah, 2018, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Media 
Monopoli Bernyanyi Pada Materi Keliling Persegi Dan Persegi Panjang 
Kelas III SDN Sidoarjo, Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Pembimbing: Nurul 
Kamariyah, S.Kep., Ns., M.Kes. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
dengan menggunakan media monopoli bernyanyi. Pelaksanaan penelitian 
tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di SDN Sidoarjo pada siswa kelas III 
dengan jumlah 28 siswa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 
kelas dengan empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes. Teknik analisis data 
menggunakan kuantitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan media monopoli bernyanyi pada 
materi keliling persegi dan persegi panjang dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas III SDN Sidoarjo yang ditunjukan dengan adanya peningkatan dari pra 
tindakan, siklus I ke siklus II. Ketuntasan hasil belajar pada pra tindakan 4% atau 
1 siswa, siklus I sebesar 48,1% atau 13 siswa. Sedangkan siklus II ketuntasan 
hasil belajar mencapai 85% atau 17 siswa. Sehingga pada pra tindakan, siklus I ke 
siklus II mengalami peningkatan sebanyak 81%. Berdasarkan hasil penelitian 
maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika materi keliling persegi 
dan persegi panjang menggunakan media monopoli bernyanyi pada siswa kelas III 
SDN Sidoarjo dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Saran yang direkomendasikan pada penelitian ini adalah sekolah dapat 
menyediakan media permainan dalam pembelajaran matematika dan 
mengembangkan penggunaan media, guru hendaknya lebih sering melatih siswa 
dengan berbagai media, siswa hendaknya lebih memotivasi diri agar aktif dalam 
kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan berbagai macam media. 
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